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екстернатом. Водночас перспективною є модель, яка передбачає 
інтеграцію дистанційного навчання з очним. Крім економічності 
(зменшується потреба у приміщеннях, не витрачається час на по-
їздки), перевагою такої моделі є подолання певних психологіч- 
них бар’єрів (за результатами опитування, проведеного кадровим 
агентством Korn/Ferry International менеджерів компаній різних 
країн, 48 % респондентів готові розглянути пропозицію постійно 
працювати у дистанційному режимі і 60 % вважають, що такий 
режим роботи зменшує кар’єрні перспективи). Слід також зазна-
чити, що віддалена взаємодія висуває виключні вимоги щодо са-
моконтролю, ініціативності, відповідальності, спроможності са-
мостійно виробляти і приймати рішення кожного виконавця, а в 
деяких випадках і до колективної мотивації. 
Під час дистанційного навчання можуть використовуватись 
такі засоби: дистанційні курси, електронна пошта, форуми і бло-
ги, чати та ICQ, теле- і відеоконференції тощо. За будь-якого ва-
ріанта обов’язковими передумовами є реорганізація та автомати-
зація внутрішніх бізнес-процесів і вироблення політики щодо 
використання телекомунікаційних технологій, відомої як викла-
дачам, так і студентам. Зокрема, слід визначити: 
 під час виконання яких видів занять або при виконанні яких 
типів завдань можливі електронні комунікації і в якому обсязі. 
Завдання слід формулювати (зокрема, у формі електронного до-
кумента) так, щоб студенти могли правильно зрозуміти суть ро-
боти, строки виконання, спосіб взаємодії з викладачем, правила 
оформлення і здачі звітів, порядок їх оцінювання. В обов’язки 
викладача, крім підготовки завдань, входять перевірка результа-
тів і визначення в електронному виді помилок і недоробок; 
 як буде регламентовано телекомунікації. Система дистан-
ційного навчання має автоматично фіксувати факти доставки зав- 
дань студентам і дату та час здачі звітів.  
Загалом, відповідний документ повинен містити обґрунтуван-
ня необхідності прийнятої політики, очікуваний порядок викори-
стання засобів електронних комунікацій, перелік заборонених 
дій, заходи щодо порушників правил, сфери відповідальності, 
попередження щодо моніторингу. Використання технічних і про-
грамних засобів обмежується на підставі того, що вони належать 
університету, який несе й інші витрати (оплачує зв’язок, послуги 
провайдера тощо). За інших умов такі обмеження знімаються.  
В цілому, організація дистанційного навчання має розгляда-
тись у контексті загального порядку навчально-методичної робо-
ти і відповідати прийнятій політиці захисту інформації.  
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КОМУНІКАТИВНО-КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА  
ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ  
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Модернізація системи освіти в контексті глобалізаційних про-
цесів актуалізує проблему пошуків інноваційної освітньої моделі, 
котра б інтегрувала креативні національні надбання з європейсь-
кими стандартами, а пріоритетом визнавала розвиток особистості 
й громадянина, здатного до персональної відповідальності в си-
туації глобальних викликів сучасності. 
Багатовимірність виховного етосу уможливлює співіснування різ-
них педагогічних моделей організації навчального процесу, зокрема: 
а) педагогіки формування; б) педагогіки здібностей, або розвитку за-
ради розвитку; в) педагогіки виховання, або співтворчості (Г. Баті-
щев). Які ж педагогічні моделі організації навчального процесу є спів- 
мірними сучасним і прийдешнім викликам глобалізованого світу? 
Діалогічна парадигма сучасної культури викликає до життя ко-
мунікативно-креативну педагогіку [1, с. 26—35], котра враховує 
синергійний характер розвитку особистості, сприяє активізації на-
вчально-пізнавальної, науково-пошукової діяльності студентів.  
На відміну від традиційної педагогіки «формування особистості» 
як моделі суб’єкт-об’єктної взаємодії, що ґрунтувалася переважно 
на репродуктивній діяльності, ставленні до студента як об’єкта на-
вчання, «комунікативно-креативна педагогіка» — це модель су- 
б’єкт-суб’єктних взаємин між викладачем і студентами на засадах 
партнерства, інтерсуб’єктивного діалогу та співтворчості. На про-
тивагу схематизованому суб’єкту парадигми інструментальної раці-
ональності діалог передбачає акцентування на іншому, визнання 
самості, самоцінності «Я», що й уможливлює партнерські взаємини, 
уреальнює ставлення до студента як до суб’єкта, здатного до свідо-
мої й цілеспрямованої дії, самостійної творчо-пошукової діяльності.  
Стратегії комунікативно-креативної педагогіки орієнтують на 
свідому організацію навчального процесу, використання різних 
моделей розуміння, врахування їх евристичних можливостей: реф-
лексивної моделі розуміння (проблемний метод, проблемні ситуа-
ції), ціннісно-емпатичної моделі розуміння (розуміння як смисло- 
творення), ігрової моделі розуміння (інтерсуб’єктивна взаємодія, 
моделювання нової реальності). У контексті комунікативно-креа- 
